


























































































































































































































0 0 0 0 0
を前提として成立する強制力使
0 0 0 0
用の抑制

























































0 0 0 0
む他人の意見や行為をどこまで認めることが
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
できるか










































































































































































































































































































































































































































































































0 0 0 0 0 0 0 0
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境への配慮















0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
はないこと
0 0 0 0 0
を理解するのが大切である。それ
はまたある程度まで、必要な環境を自分自身
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
が有するための前提条件でもある
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Value, Interest, and Coexistence
Three Ideas of Toleration by Shimokawa, Inoue, and Raz
TAGUCHI Takumi
Abstract 
The aim of this study is to show several perspectives which are essential to design a philosophy of coexistence 
of our age.  Kiyoshi Shimokawa, Tatsuo Inoue, and Joseph Raz had developed the different ideas of toleration, and 
those ideas were examined in the present study.
More precisely, this article analyzed :
1.　how Kiyoshi Shimokawa, a specialist of John Locke, defined the idea of “religious toleration” of the 17th 
century in Europe,
2.　what principles Tatsuo Inoue, a Japanese political philosopher, applied to his idea of toleration, and
3.　what economical conditions Joseph Raz, an American political philosopher, considered necessary to realize 
the spirit of toleration.
By examining three cases mentioned above, six essential questions were posed when discussing the idea of 
coexistence.  They are as follows.
1.　What is coexistence ?
2.　Why should we realize the coexistence ?
3.　How should we realize it ?
4.　What are requirements for the coexistence ?
5.　What are merits or demerits of the coexistence ?
6.　Who shall coexist with whom ?
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